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  ﭼﻜﻴﺪه ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻲ دﻫﺎن، ﻓﻚ و ﺟﺮاﺣ ﭙﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺدﻧﺪاﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺻﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ف: ﻫﺪ
در ﻛﺸﻮر  4041و ﺑﺮآورد آن ﺑﺮاي ﺳﺎل  7931در ﺳﺎل  و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻫﺎن ﺻﻮرت، آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎن
   ﺷﺪ. ﻦﺗﺪوﻳاﻳﺮان 
آوري و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﺮﺿـﻪ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻘﺎﺿـﺎ، ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺟﻤﻊ :ﻬﺎروﺷﻣﻮاد و 
ﺗﺤﻠﻴﻞ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ي ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ، 
   اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 391 آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ دﻫـﺎن ي ﻧﻔﺮ، در رﺷﺘﻪ 083ي ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ و ﺻﻮرت در ﻣﺠﻤﻮع در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ:ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ در ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد. ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﻧﻔﺮ ﻓﺎرغ 473ﻧﻔﺮ و در رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻫﺎن 
ﻫـﺎي ﻛﺸـﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻛﺰ اﺳﺘﺎن و ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎناﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﻓﻚ و ﺻﻮرت در ﻣﺮ
و ﺑـﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  9و  85ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎن، ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 32و   722
ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻓـﻚ و  351 ﺗﻌﺪاد 7931ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ  31و  65دﻫﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻴـﺄت  ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻫﺎن  771و  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎنﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ  89ﺻﻮرت، 
ﺟﺮاﺣـﻲ ﻓـﻚ و  ﻣﺘﺨﺼـﺺ  94ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﻤﺒﻮد  4041. ﺑﺮآورد ﻧﻴﺮو ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪﻋﻠﻤﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر 
ﺑـﺮاي رﺳـﻴﺪن  ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي دﻫﺎن در داﻧﺸﮕﺎه 34و  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎنﻣﺘﺨﺼﺺ  67ﺻﻮرت، 
ﻛﺸـﻮر   ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺟﻤﻌﻴـﺖ آل ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪاد دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺪه 
ﻧﻔـﺮ  054 ﻛﻤﺒـﻮد  ﺰانﻴ ـﻣ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎر و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﺟﺪﻳـﺪ 
رﺷـﺘﻪ  يﻧﻔـﺮ ﺑـﺮا  17 و آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ دﻫـﺎن رﺷـﺘﻪ  يﻧﻔﺮ ﺑﺮا 62، ﻓﻚ و ﺻﻮرت ﻲرﺷﺘﻪ ﺟﺮاﺣ يﺑﺮا
   .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻲﻨﺑﻴ ﺶﻴدﻫﺎن ﭘ ﻳﻬﺎيﻤﺎرﻴﺑ
در رﺷـﺘﻪ  4041در ﺳـﺎل  ﻢﻴاداﻣـﻪ دﻫ ـ يﺟـﺎر  ﺎرﻴدﺳـﺘ  ﺮشﻳروﻧـﺪ ﭘـﺬ  ﻦﻴﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤ ـ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
 ﻦﻴـﻴ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌ  يورا ﺮوﻴ ـﻧ ﺶﻳﻧﻔﺮ اﻓﺰا 531و  841 ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ دﻫﺎندﻫﺎن و  ﻳﻬﺎيﻤﺎرﻴﺑ
 ﺑﻮد. ﻢﻴﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫ 39 ﺎزﻣﻨﺪﻴﻓﻚ و ﺻﻮرت ﻧ ﻲﺟﺮاﺣ ﻪداﺷﺖ؛ اﻣﺎ در رﺷﺘ ﻢﻴﺷﺪه ﺧﻮاﻫ
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Abstract:   
Aim: In this study, we provided a description of the distribution of dental 
specialists in  
oral and maxillofacial surgery (OMFS), oral pathology and oral medicine in 
Iran in 2019 and its estimates in 2025. 
 
Methods: Data were gathered through four steps of supply analysis, demand 
analysis, gap analysis and solution analysis in each major. 
 
Results: In general, there are 380 graduated students in OMFS, 193 in oral 
pathology and 374 in oral medicine. Private sector workers for OMFS specialists in 
the provincial capital and sum of counties in the country is 227 and 23 
respectively, 58 and 9 for oral pathology, 56 and 13 for oral medicine. Meanwhile 
in 2019, in the universities of the country, 153 dental OMFS specialists, 98 oral 
pathologist and 177 oral medicine specialists were working as faculty members. 
Estimated force for 1404 defines a shortage of 49 OMFS specialists, 76 oral 
pathologist and 43 oral medicine specialists at national universities to achieve the 
ideal status. Considering the number of general dentists and the population of the 
country, and taking into account the indicators of benchmark countries and without 
considering new graduates , the rate of deficiency is 450 in the OMFS, 26 in oral 
pathology and 71 in oral medicine field.  
 
Conclusion: Given the current trend of the resident's acceptance, it is expected that 
in 1404, in oral pathology and oral medicine, we will have 148 and 135 people, 
respectively, increase in number beyond the standard, but in the field of OMFS, we 
will need 9٣ specialists in the country. 
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